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Determinación de la Situación Comunitaria en les Cantones 
Havillal y Tecornato. 1 del Departamento de San Miguel»
Importancia del Estudio
Para hablar de la importancia del presente estudio es preci­
so que empecemos aclarando el concepto de Situación Ccnunita 
riaj para tales efectos analizaremos las parte0 ame componen 
el términos
Situación; "Posición, postura, estado, condición'* ; 10}
Comunidad? Ander Egg, al definir su concepto 'le comuna 
dad expresas "La comunidad es ana unidas saciad en 
yes miembros participan de algún razpo, ir. aeres, 
elemento o función común, oca conciencia de perte­
nencia, situados en una determinada área geográfi­
ca en le cual la pluralidad de porsonsa urteraceio 
nan más intensamente entre sí oue en ot.ro oer.iex - 
■no" (3)
Queriendo ahondar más en el concepto de comunidad, pre­
sentemos a continuación el criterio de Pozas nroienegas
"En un sentido amplio, el concepto de comunidad se uti­
liza para nombrar unidades sociales con ciertas caraoto 
risticas especíales que le dan organización dentro de -
un área limitada,. Puede considerarse comunú dtp „ un grn 
po de personas que se encuentran sometidas a las mismas 
normas para regir aleja aspecto de su vrda" (,?i)
Pe los anteriores conceptos sobre comunidad se desprenden - 
lac- características que ésta presentas unidad social, con - 
oaracterísticas especiales y situación geográfica determina 
da.
Pe la integración de conceptos y definiciones antes verti­
dos, se deduce el significado de Situación Comunitarias es- 
la posición o estado en qae so encuentra una comunidad en ~ 
un momento dado.
Las comunidades, aún dentro de un mismo par 3, presentan ca­
racterísticas peculiares. Para poder llevar a caco Protra­
mas de Pesarrollo de la, Comunica-,,:!, as necesario conocer e-- 
sas peculiaridades a modo de enmarcarnos en la rea.: i dad de- 
la situación. Según Paiten: i;Piferentes comunidades tienen 
diferentes necesidades, y la misma comunidad tiene diferen­
tes necesidades en distintos momentos” (6)
En la medida que podamos diagnosticar esas diferentes nece­
sidades, estaremos en caco acidad 'te aportar ] a información - 
■básica para la Programación del Pesarrollo Comunitario,
*./
Una vez cubierta esta primera etapa dentro de los Programas-
de Desarrollo de la Comunidad, nos acercamos al logro de 
sus objetivos, los orales enumera así Ander I’ggr
"a.- Lograr el mejoramiento de la 
cas, sociales; culturales y humanas de 
1izando un trabajo "desde la base"; y
condiciones económi 
la colectividad, rea
b.- Procurar modificar los actitudes y prácticas que-» 
actúan cono freno o escollos al desarrollo social y económi 
co, promoviendo a. su vez actitudes especiales que favorecen 
dicho mejoram'ento" (3i
Todo lo anterior se traduce al objetivo fundamental bol De­
sarrollo de la Comunidad! EIEVAK AL LiYEL DE VIDA DE LA3 - 
FAIHLIá d RURALES.
Objetivos del Estudio
Los objetivos que motivaron la realización del presente es­
tudio fuerons
1Q) Conocer en una forma clara y concreta algunos áe ios - 
problemas más importantes de carácter económico, tocia, 
y técnico-agropecuario que afectan a las familias de - 
los Cantones en estudio;
2o) Cttensr la ir.formación necesaria para la aloisor,
le Programas de Pesarr cilio de la Comunidad; J
X 0 ' Suministrar la informaclon recodeectada para que
de bese en la. 1mplnn t.a.clon de la primera. Age;L..C 1.
sitarla de Pxte : * . - orí coi o.,
Los Programas de Desarrollo de la Comunidad son 1,0 llama­
dos a resolver muchos de los problemas por los cu... aovunl- 
mente atraviesan las familias campesinas de fcJl Salvador. -
"P c¡ 7 .0 a,segurar el éxito do estos Progr;anas se req
l2) dúo el equipe; humano que trabaje o., el Ilesam o l  lo ct;
la Comunidad na el rasaltado de o.na integración ir
terdisciplinaria, 0 corno dice Anc■i =r E m  < 7- ) , sue se
constituya un equipo ;polivalente ya c m  el Desarroll
de la Comunidad deben 
n e s 5 y
i n'legrar oe x. r . p, 'I , ore fe si o-
3 2) Q,ue exista una identlll.ca.cion de intereses, entre la- 
comunidad ,7 el gobierno, mediante la cual se propenda 
al traba, jo do conjunto y donde la comunidad a suma una 
actitud entusiasta con respecto a. la solución de sus­
problemas, La Organización de Ilaciones Unidas ai emi 
tir su criterio sobre los Programas de .Desarrollo Co­
munitario, extrssas
"La expresión Desai rollo do la Comunidad se 
al uso internacional pora designar aquellos 
ya virtud los esfuerzos de ana población se
bu incorporado 
procesos en cu
LáUlilc’. Il el .1. 1.- 3 Cl0
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su gobierno para mejorar lar condiciones económicas, socia 
les y culturales de las comunidades, integrar a éstas en - 
la, vida del país y permitirles contribuir plenamente al —  
progreso nacional. En este complejo procese intervienen,- 
per- lo tanto, dos elementos esenciales; la participación - 
de la población .ursina en los esfuerzos por mejorar su ni - 
vel de vida, dependiendo todo lo posible de su propia. Ini­
ciativa, y el suministro de servicios técnicos y de obro - 
carácter, en forma que estimulen la Iniciativa del esfuer­
zo propio y la ayuda mutuo, y aumenten su eficacia1' (19)
♦
*
Bel concepto que acabamos de mencionar podemos ansiar alan 
na,s de las ventajas que se derivan ae los Programas de De­
sarrollo de la Comunidads
1.- Se integran las comunidades a la vida del país,
2 Se contribuyo al progreso nacional,
3. - De hacen usos racionales de los recursos.
4. - De trabaja por el mejoramiento de los niveles ríe vida-
de la familia rural.
Para podernos ubicar con respecto a la actualidad de los - 
Programas en mención en nuestro medio, es precise que men­
cionemos algunos de los datos citados por el Concejo Sacio 
nal de Planificación y Coordinación Económica de DI Salva­
dor s
"Lo que más generalmente dá la. medida i el bienestar de ti­
na sociedad es el nivel de ingreso de las personas. El - 
ingreso por persona de un pueblo determina en una forma - 
directa o indirecta, ios niveles de consumo, nutrición, - 
salud, vivienda y educación,- En ly M  el país tenia un in 
greco por persona de §679»°o, nivel que a -osa fecho, esta­
ba muy por debajo oe los países desarrollados, pero por ~ 
encima de algunos países de Centro America" (9)
Esto indica quo el nivel de ingresos medido en ingreso 
per captia está muy por debajo del nivel necesario paro, 
satisfacer las necesidades básicas de la población. Va]
aclarar que el per capita no representa ingreso real 5 pue 
equivale a dividir el Ingreso ITac renal entre el total de-
C 0-LcüC_lO1a*
Otros datos del Consejo líacional de P1 unificación y Coor­
dinación Económica al respecto del ingreso indicans
"Un estudio reciente mostraba que sólo el 8% de las fami-
lias tenían ingresos de CfOO.oo 0 más al m mi entras
que los del 60°¡o de iros familias err\?,n menores de Sipo.00 -
mensuales» Cerca del 8% de la población recibe el pál 
del ingreso” Lo que corrobora que el per capita no indi-
el ingreso real
/ 8
Sobre la población económicamente activa se expresa el 
Consejo de Planificación asís
"Otro factor que influyo en las condiciones sociales del- 
país es la población económicamente activa dedicada a la- 
agricultura. El porcentaje de personas que dependen de - 
este sector es de los más elevados en Latino América, ya- 
oue en 1961, ascendía a 59g" (?)
El problema que se genera por esta gran oferta de mano de 
obra, lo contempla el Consejo de Planificación, cuando —  
mencionas
"De conformidad con estimaciones preparadas recientemente
por el Ministerio de Agricultura, sólo el 6 de los tra­
bajadores disponibles para el sector agrícola pueden sor- 
empleados en las explotaciones de esto tipo durante todo- 
el ano, lo que significa que más de una tercera parte del 
total de trabajadores son afectados por el sub-enríeo" (9)
De lo citado se observan algunos de los problemas que en- 
la actualidad padecen las comunidades rurales del país y - 
que pueden ser resueltos por los Programas de Desarrollo - 
de la Comunidad, lo que pone de manifiesto la necesidad de 
dichos Programas para nuestro medio.
LCCALIZACIOí DETEKIII NA CICA DE LA ZONA
La zona del estudio coreprende los Cantones Havillal y Te - 
comatal, los cuales están ubicados a doce kilómetros al 
Sureste de la Ciudad do San Miguel, Municipio ,y Departamen­
to del miemo nombre.
Respondiendo a la clasificación de las regiones agrícolas- 
de Loenholdt, estos Cantones se encuentran situados en las
"Región Agrícola del Algodón. Región localizada totalmen­
te en la planicie costero,, pues las condiciones climatoló­
gicas de esta zona, son las más apropiadas para su cultivo'1
( 1 5 )
La determinación de la zona se hizo en baso a la necesidad
que existía, de tener información general sobre las carao -
terísticas socio-económicas y técnico-agropecuarias ole los
Cantones situados en el área de influencia de la Estación-
Agrícola Experimental de San Miguel, de la Facultad de —
Ciencias Agronómicas do la Universidad de El Salvador, don
de actualmente funciona la Primera Agencia Universitaria -
de Extensión Agrícola.
»




/Altura sobre el nivel del mar = 105 metros 
Precipitación anual = 1800 mm 
Tempera,tura promedio = 26.9° C 
Temperatura máxima = 34.6° C 
Temperatura mínima = 21,5° C 






Esquema de la Invostigación
La presente investigación se encuentra enmarcada dentro de 
un esquema descriptivo; cuya secuencia, es la siguientes
1.- . Designación de los métodos de recogida de datos 
2«- Selección do la., muestra.
3. - Recogida y comprobación de datos.
>\ f
4. - Tabulación de los datos.
5. - Análisis de los datos.
A continuacJ jn l G G !. algunas ¿e las peculiaridades de
cana nasos
1.a- Designación de los métodos de recogida de datos 
La técnica de investigación empleada en el presente estudio 
fue la entrevista personal a los jefes de familia; se esco­
gió esta técnica debido a que en el momento de efectuar 
las entrevistas existía en El Salvador una tasa do analfabe 
tismo superior al 50$ de la población.
Como instrumento de investigación se usó un cuestionario —  
donde se introdujeron los componentes.de la Situación Comu­
nitaria
/ j_4
A continuación se presienta en forma global algunos de los 
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»
Ocupaciones
2. - Propiedades o posesiones
* 3.- Tenencia de la tierra
III Aspecto Agrícola.
1.- Cultivos
2 ,~ Extensión cultivada
3.- Labores realizadas por cultivo













Problemas que presentan sus animales
V1. - Crédito recibido
2. - Asistencia técnica recibida
Para una ampliación scbre el cuestionario lo hemos anexado
e n e1 ap c ndice.
Asistencia Técnica.''
*
Una vez que se confeccionaron las preguntas se procedió a- 
la prueba del cuestionario, la cual so realizó con algunos 
agricultores de la zona, pero teniendo cuidado de que no -
fueran los seleccionados en la muestra. El cuestionario - 
es susceptible de usarse en otras zonas rurales del país,- 
sienpre y cuando se pruebo, sobre todo pare, incluir en el™ 
mismo la terminologís local; no obstante vale repetir lo - 
dicho por Selltiz et ais "Los estudios descriptivos no es­
tán limitados a un específico método de recogida, de datos"
( 2 2 )
2.- Selección de la Muestra,
La muestra seleccionada para la, presente investigación e - 
quivale a 60 familias, las que representan el 10/ó del Uni­
verso,
La distribución de la muestra se hizo en base a tablas de-
/
números aleatorio,35 donde se seleccionaron las familias —  
completamente al azar. Para ubicar los números selecciona
* dos se usaron mapas cantonales proporcionados por la Campa
ña nacional Antipalúdica, donde se encuentran ubicadas las
* casas de los Cantones con sus correspondientes números.
La unidad de muestre o es la familia., la cual está represen 
tada por el jefe de familia, pues como cita Selltiz et al; 
"El objeto de la investigación determina la unidad de mue_o 
treo apropiada" (22); lo que para, nuestro estudio responde 
a nuestras necesidades.
%
5•- Recogida y comprobación de datos
La encuesta fue realizada durante los días 26-27-28 del me
de Diciembre de 1967- La labor fue realizada por un equi­
po de seis encuostauores; a los cuales se les entrenó en - 
el conocimiento del cuestionario y la forma de realizar 
las entrevistas.
Tal y  como se especificó, la unidad de muestreo fué la fa­
milia representada por el jefe de ella,; por lo tanto cuan­
do el mismo no se encontraba había que hacer cita y regre­




El trabajo de tabulación se hizo empleando cuadros multi- 
columnares de resumen.
En cada columna se fue poniendo la información de cada pre 
guata correspondiente a los 60 cuestionarios• 0 sea, se -
agrupó la infÓrmación de cada pregunta por columna.
Este sistema de tabulación tiene la ventaja de permitir el 
análisis comparativo de los resultados una vez tabulados.
5.- Análsis de los datos
Una vez tabulados los datos recogidos en la encuesta, se - 
procedió a la interpretación de los mismos.
Algunas de las interpretaciones se hicieron comparando los 
datos obtenidos con datos existentes para el país. Otra - 
parte del análisis se realizó con la ayuda de gráficas y - 
cuadros elaborados en baso a los datos obtenidos de la ta­
bulación
RESULTADOS DE LA IlíYEbTIGdCIOíT
ASPECTOS DEMOGRAFICOS
Done-ido,d de población
Lo, superficie de la zona de estudio atarea un área de 60 
Knr', La muestra que se tomó para el presente estudio re­
presenta el 10% de 1 población, lo qu equivale a 5 8 0  Tu­
sonas. Con los datos anteriores se ha calculado una den
2
dad de población de 65.33 porsonas/Km .
Composición de la población por edades y  sexos 
El incremento de población ouo se ha operado en los últi 
nos .años, dá como resultado que- la población de la zona 
té compuesta por grandes porcentajes de gente joven.
En el cuadro lío. 1 el lector encontrará la distribución 
la población por edades y sexos; reseñando las cantidade 
.absoluta,-; y porcentuales correspondientes.
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CUADRO No. 1 Distribución por sexo y edad de los
habitantes en los Cantones liavillal 
y Teconotal, expresados en cantida­
des absclut-'s y porcentuales.
HOMBRES EDAD MUJERA
f
Í N o .  d e  
¡ P e r s o n a s c í/ ° (Años)
¡ ,  
i . .. A
lío. de 
Personas
í 2 1j 5 . 5 3 / d e 5 ! 5 . 7 9 2 2
¡ 2 4 6 . 3 1 6 - 1 0 1 6 . 0 5 O j
i 2 5
6 , 5 8 1 1 - 1 5 ; 5 - 5 3 2 1  ¡
j 3 1 8 . 1 6 1 6 - 2 0 7 . 1 0 2 7  [
2 1 5 . 5 3 2 1 - 2 5 5 . 0 0
i
1 9
2 1 5 . 5 3 2 6 - 3 0 I 3 * 6 8 1 4
1 0 2 . 6 3 3 1 - 3 5 2 . 3 7 9
1 C) 2 . 6 3 3 6 - 4 0 3 . 4 2 1 3
9 . 2 . 3 7
4 1
- 4 5 0  7 7.> 9 «-/ ) 1 0
9 2 . 3 7 4 6 - 5 0 1 . 5 8 6
í 4
1 . 0 5 5 1 - 5 5 l . p o 6
5 1 , 3 1 5 6 - 6 0 11 0 - , 6
5 1 . 3 1  ! 6 1 -- 6 5
5
i
1 . 3 1
.........  1
7 d e 6 6 1 . 0 5 4
ooCvl
1
5 2 . 6 2 y  ] 
_____ . . . ....
4 7 . 3 6 0 : 1 8 0
/2 0
Analizando el cuadro No. 1, obtuvimos dos grandes grupos de
personas de acuerdo a sus edades y al supuesto status ocupa 
c i onal que deben ocupar; o sea. un grupo de personas economi 
camente inactivas (0-10 años) las cuales representan el 
23.6850 de la población y un grupo de personas económicamen­
te activas (11-40 años) las cuales representan el ^ 3 . l 6 / ¡  de 
la población.
Para un enfoque más objetivo de la distribución de la pobla 
ción por edades y sexos, liemos incluido • en el apéndice la - 
pirámide poblacional y una gráfica representativa de la zo­
na. (Véanse gráficas I y II)
Migración
En las épocas de siembra o cosecha del café, algodón y la - 
caña de azúcar se notan importantes desplazamientos de per­
sonas y hasta de núcleos familiares completos dentro de las 
zonas rurales del país. Para el caso de la presento inves­
tigación se ha detectado que más del 60jí de la muestro» es - 
producto de movimientos migratorios. Los datos que a conti 
nuación se presentan, hablan de esos movimientos, en fun —  
ción del lugar de nacimiento del jefe de familia.
/
CUADRO No 2 Lugares 
familir 
zona cU:
de nacimiento do los jefes 
que- conponen la muestra de 
estudio.
ii No. de Je-fes % respecto al total
Nacidos en la zona <¡ 20
!
33.33













T o t a l |i 60 99.99
El cu,adro anterior nos indica, oue la zona, ha, sido poblada 
recientemente, ya que el 6-1 ,66% de los jefes de familia na­
cieron fuera de la zona.
Entre las principales causas que motivaron la migración y - 
sus porcentajes respectivos tenemoss
l2) Buscar trabajo, factor determinante de la migra­
ción del 51,7m de las personas hacia la zona,
2a) Formar familia. Factor que determinó que el 16.2, 
de los jefes de familia migraron hacia la zona del
estudio
3S) Orfand-id, problemas donde vivían y compras de
tierras. Factores que motivaron al 32.10a res­
tante .
eos sobre migración
El 8»33'a de la maestra, piensa seguir migrando.
El 20.00)'o de la muestra no sabe si seguirá mi—  
grande.
El 71» 67/3 piensa quedarse en la zona del estudio,
Al interrogan a les jefes sobre quienes acostumbran - mi -• 
grar en épocas de cosechas, el 10f: de la muestra respondió 
afirmativamente. di comparamos esta cantidad con la ornaran 
ta en el inciso a, vemos que existe relación; do rodo sue­







E d u ca c ió n
La tasa de analfabetismo encontrada en l a  zona durante s i  -  
e s tu d io  es de 4 8 . 9 5 Esta tasa, es comparable al resto d e l -  
p a ís ;  de acuerdo a io s  datos que se ofrecen en el Plan de 1
Nación (9) tenemos: " E l  p o r c e n ta je  de a l f a b e t i z a c i ó n  aumen­
to  do 40 n 48 /ü e n t re  le s  censos ■ 1950 37- 1 96 1 " .  A n a l iz a n ­
do l a  tendencia e n t re  1950 y 1951 el incremento e q u iv a le  a~ 
7.2-^,/año ; de modo que a 1967 d e b e r ía  de habe r un 5? .53 a  de -  
a l f a b e t i z a d o s ;  c o r re s p o n d ie n d o  el resto o sea el 47«47a  a -  
lo s  ana1f  ab e t  o s .
En e l  cu,adro No. 3 se han incluido l a s  o s c i la c io n e s  en e l  -  
n i v e l  educación.?,! de la s  personas de la zona.
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i ... Masculino 8 Femenino| Total
" !i 1
sr o s | 3.68 | 8.94
j 2í 6.58 ! 7.89 1i 14.47
| 3 7.10 í 6.05 ; ; ¡ 13.15
4 3.10
i
; 2.10 ? 5.26
5 o.79 j 0.53 i. 32
' 6 2.37
| 1.05t 3.42
7 1.05 ¡ 0.79 1.84
8 0.26 0.53 0.79
9 - iI
Estudios Superiores 0.79 1 1.09 1.84
Analfabetismo 25.53 j 23.42 48.95
Totales 52.89 47.09 99.90
i
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En el cuadro anterior se observo que el analfabetisno co - 
rresponde a uno. cantidad porcentual superior al 50% de la- 
población5 pues las concentraciones de personas en el pri­
mero , segundo y tercer grado equivalen al 36.565, poro es­
te porcentaje de personas no necesariamente indica que la- 
persona sabe leer y escribir, por lo que contribuyen a in­
crementar la c?,ntidad porcentual de analfabetos; la cual - 
ocupa un 48. 95n«
Como se nota, las cantidades mayores de personas que estu­
dian se encuentran ubicadas hasta c-1 tercer grado; esto es 
debido a que orí la mayoría de las escuelas de la zona sólo 
se sirven los tres primeros grados. Este dato está corro­
borando al de Martínez Monterrosa (17) cuando al referirse 
a la zona, oriental expresó... "Más agravante es aún el he - 
chd de que las escuelas rurales en su mayoría llegan hasta 
el tercer grado y en un gran número de ellas están atendi­
das por un solo profesor y están alojadas en locales inad_e 
cuájelos" .
Loa datos presentados en el cuadro lío. 3 sirvieron de base 
para la elaboración de la Gráfica III que anexamos en el -
apéndice y con la. cual el lector podrá tener un enfoque - 
más objetivo de los niveles de educación de in zona..
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Salud
Los datos recosidos respecto a la salud de las personas —  
que constituyen da nuestra fue de 54 personas enfermas. - 
Entre las enfermedades de mayor importancia tenemos?
a. - Gripe en 1Q casos
b. - Fiebre en 6 casos
c. - Paludismo 5 casos
d. - Anemia 4 casos
e. ~ Varicela 4 casos
f Partos Anormales 3 casos
Lo las 54 personas enferm-'s 20 fueron tratadas por médicos, 
11 fueron tratadas por miembros de la Campaña Antipalúdica- 
Nacional y 3 personas recurrieron a curanderos locales.
Los problemas de salud de los habitantes de la zona bal es­
tudio, en muchos casos son el resultado de problemas de ín­
dole socio-económica. A este respecto el Plan de la Pación 
(9) mencionas "Aunque lo. situación en lo relativo a salud - 
ha estado mejorando durante los últimos veinte ".ños, el pa­
ís confronta todavía problemas serios on esto campo, los —  
cuales se agravan debido a que son bajos los niveles de in-
/
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greso, nutrición, vivienda y educación"
Por lo tanto s allí donde 
y educación sean escasos
el ingreso, la nutricia 
escasa será la salud.
vivienda
Participación Social
Para detectar la participación social de la c o mu: id re1, se u 
saron indicadores tales cono s
1. - Participación en fiestas;
2. - Participación en encuentros d sportivos;
p.- Grupos a los -pie pertenecen los jefes y sus fani­
llas ;
4.- Religión pac profesan 1 s familias de la zona; y 
p.- Puntos de reunión.
A continuación expondremos los datos más relevantes expues­
tos por los jefes de familias
Participación en fiestas
la participación en fiestas fue elevada, ya que el 53• 34'M 6 
la muestra tomó parto en este tipo de actividades. Fueron- 
las fiestas patronales le la Virgen de la Paz, las cuales - 
se realizan en la Ciudad de ban Miguel, las que motivaron ~ 
la, mayor participe ción de las familias de la zona.
0 £ /
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Participación en ene centros doportivos
Probablemente el único deporte que se ha practicado en la- 
zona y que actúa? mente se practica es el "Foot-ball" o ba­
lompié o
Los jóvenes de la zona han organizado equij os, compiten —  
entre sí y con los miembros de Cantones vecinos.
El 81.6$ de la muestra reportó ha.ber tenido part i c ipac ión- 
en este deporte, ya fuera ocia o miembro de algún equipo o - 
en calidad de observador, durante los juegos.
Grupos a los que pertenecen las familias
Los jefes de familia pertenecen en un 23.337- a asociado - 
nes deportivas, políticas y sociales. Algunos jefes porte 
necen a la Cooperativa Algodonera, la cual t:ene sus sole­
en un Cantón vecino.
Las c r: posas e hijos pertenecen a or gani z aciones políticas - 
y deportivas respectivamente. Las organizaciones políticas 
a las que pertenecen las esposas incrementan su actividad -
durante los períodos eleccióncrios, y los hijos se mantie - 
non activos yo que se reúnen semanalmente para practicar —  
foot-ball.
Re 11 gión




A le religión Católica pertenecen el 9 & » 7 ° /° de 1" muestra, y 
a la religión Protestante el 3.3' p .
El servicio religioso no os periódico según lo manifestaron 
los jefes de familia.
Trabajos Cooperativos
En la zona estudiada el 23.33‘/£ de la muestra participó en - 
trabajos cooperativos, pero el i6«6;.ó reportó la preferencia 
de resolver ñor sí mismos sus problemas.
Puntos de reunión
El blú de la mués era reportó como lugar de reunión sos pro­
pias casas. Para el caso particular do los jóvenes, estos- 
se reúnen en un 40$ en la cancha de "foot-ball" y en un 21% 
en la calle.
Salidas que realizan las familias fuer0 de la zona
Las familias de la zona salen de la misma frecuente-monte,  -
ya sea a Cantones vecinos o a. la Ciudad de San Miguel.
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Los motivos de estas solidas gnu;
1. - Comprar alimentos;
2. - Comprar ropas;
3. - Visitar familiares; o
4 . - Realizar negocios.
Estado Civil
El estado civil de los habitantes de la zona ofreció cua 
tro variantes?
« 1 Casados - 41 « 66'’4
2. — Acomp.añados 26,6 (y 7o
3.- Solteros - 20,no%
4.- Viudos 10.00#
A posar ue que el grupo1 1 p; iOB C rí.sadoe fue
so, esto no 11 og 0 . con.stituir la mitad de
Le sigue a este grupo, el do los acompañad
aquellos hombres y  mujores que viven junto
Compar"nd 0 los datos an tericres con lo ezp:
las numero
1/u-
Alers ííontalvo (l) s "Uno población con un alto grado do - 
persones casadas tiende a ser más estable que aquella en - 
la que hay una considerable proporción de elemenbos solte­
ros’1 tenemos que desde el punto de vista unión legal la p_o 
blación presenta, bastante estabilidad, debido al alto por­
centaje do personas casadas (41.66%) de lo- zom.
Aspira, ciones Gene rales
Las necesidades do una población las podemos dividir en ne­
cesidades sentidas y nc sentidas. Por lo general las perso 
ñas a travos de sus aspiraciones comunican sus necesidades- 
sentidas o
En el cuadro No. 4 hemos englobad; 
los de la población estudiada.
ib aspiraciones genera-
• « /
CUADRO lío 4 Aspirac i ono s general
por las f amil i,a s de 
estudio.
'  •. Q expresadas 
zona de
Aspiraciones Genéralos
Jefes que lo desean 
Do. %
Ti erara 10 22.72'Á
















Como se observa en el cuadro anterior, las aspiraciones ge­
nerales de la población estudiada gir ;.ron alrededor ele fac­
tores do producción! Tierra, Trabajo y Capital. De éstos - 
son da tierra y el capital los escasos; los que fronte a ci­
ña abundante y poco aprovechada nano de obra deriven o ;n¿en­
dones de bajos niveles de vina.
Aspiraciones Específicas
Las aspiraciones específicas de las familias giraron aire -- 
ded.or des
1. - Aprender Técnicas Agrícolas en 52.94'''’
2. - Aprender a leer y a escribir en 25.3j
5.- Aprender mecánica en 2 3.5?t
A pesar del atraso en que se encuentran las familias do los 
Cantones estudiad‘v, on ellos existe el deseo do superación, 
lo que quedó demostrado con los datos anteriores. Las tres 
aspiraciones giran alrededor de 1?. superación a través do la 
educación.
Liderazgo
Lr.s manifestaciones que presenta el fenómeno 
estudio son precisas; ya que el liderazgo es
on la zona de­
ejercido por -
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aquellas personas qu.. ostentan un status socio-económico -• 
elevado.
Nuestros resaltados por lo tanto concuerdan con algunas de 
las características del liderazgo expresadas por Arce (4 )° 
"Influencia, Cuando la regulación de 1.a conducta de otres- 
se logra en virtud de las características o condiciones 
personales del individúo, está en juego el factor social - 
llamado influencia. Esas características tienen impórten­
cia , no tanto por sui. origen b:i olo gi c 0 como per su ca,ráct 01'
seoral. Es nocir qt en es cierto que son propi ’ L la del
indÓViclUOy m;3 el gITLpo el aue les con., idora de valer y» por
le tinto, las aprecia y admira. El factor influencia tie­
ne un papel preponderante en la vida de la comunidad y de­
ciros granos sociales".
Para el caso do nuestra inve-ligación el status socio-eco­
nómico elevado, ejerce una influencia tal, que la comunidad 
reconoce en las personas de ose status a sus líderes.
A continuación se presento el cuadro lío. 5? doñee el loe - 
tor encontrará los resultados sobre liderazgo ou la siguien 
te forma; Letras que han sustituido los nombres do Ice iíde 
res y a la par ol número .de votos que recibieron
SOI c n 1 a s .ronxa l^aacLuí 1 rvc
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CUADRO No. 5 Liderazgo. Resultados de la selección
de líderes hecha por los agricultores- 
que componen la muestra.
CANTON TECOMTAL CANTON HAVILLAL
Líder No. votos Líder No. votos
A 13 K 6
..........  ¡
B lO. L 11
C 11 M 6
L 19 N 19
E 31 TI 7
F 12 0 1 ]_
G 12 P
-l- J
H 14 a 11




Como se nota en ei cuadro 5 algunos de los líderes nomina­
dos por la comunidad tienen un número mayor de votos que - 
otros.
Esto es debido .a que el liderazgo se desarrolló do acuerdo 
a las diferentes actividades que realiza la comunidad, y -
para la zona hay quien es líder por una, dos o varias acti 
vidades.
Las actividades agropecuarias y deportivas son las que más 
influencio, ejercen en los miembros de l" comunidad para la 
selección de líderes? siendo las primeras las más inrortan 
tes centro del fenómeno del liderazgo.
*í p,pT.'H n0
La zona del estudio se encuentra forjada por explotaciones 
agropecuarias del tipo minifundista; por lo tanto les pro­
blemas que conlleva, el minifundio se encuentran presentes- 
en la zona. Salmón de la. Jara (13) al enfocar la problema 
tica del minifundio expresas "El minifundio es ircenvenden 
te tanto porque su producción no alcanza a satisfacer las- 
mínimas necesidades del agricultor, cuanto porque el tra - 
bajo de parcelas pequeñas representa un verdadero despil - 
farro de esfuerzos".
En el cuadro 6 quo seguidamente se presenta, hemos inclui­
do los datos sobre las oscilaciones del tamaño de la tie­
rra; para que el lector t.---ngn una idea más clara de la es­






CUADRO No. 6 Tamaño ño la.s parcelas usadas por los 
jefes de familia de la zona en la a—  
gricultura.
\ J  1 Manzana = 0.7 Hectáreas
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Resumiendo ana1 i t i c am c n t e los datos del cuadro 6 tenemoss
1. - La oscilación del tamaño de las explotaciones -
vá desde x/2 Mz. - 12 Mz.; y
2. - El tamaño promedio de la parcela de tierra agrí
cola de la zona os de 4*32 Mz.
Los datos anteriores y la explotación poco técnico, de o11! 
tivos anuales (Véase J.spectos Agrícolas) dan cono resulta, 
do, que no se absorba la nano de obra de la familia y que 
la productividad sea baja.
Erente a esta estructura agraria minifundista se observa-- 
el contradictorio fenómeno de la ganadería extensivo. 
Problema que tiene relación con explotación de pastos na­
turales no fertilizados, ya* que la. baja, producción y len­
te podar de recuperación de los mismos obligan a la dism.i 
nucion del número de cabezas por manzana,
be ha incluido en el cuadro No. 7 para especificar más, - 
los datos sobre tierra usada en pastoreo y población ocu­
pada en actividades pecuarias.
/
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CUADRO No. 7 Oscilación del tamaño de la 
por los jefes de familia de 
la panadería.
tierra usada 
la, zona, en -
«
Terreno usado (Mz.)
Do, Jefes que! j 




40 i 66.6 7/o





6 1 1.666 ¡
8
r  i
3 5. 006 |
10 5 i 8.336 1
15 i l.6 66 i
20 2 3.336
30 1 1 • 0 Kj , 0 í
50 1










Los datos incluidos en el cuadro Na. 7 indican que la no - 
Ilación de ganaderos en la zona del estudio oscila alrede­
dor del 50Ío ‘. siendo 14.65 el manzanaje promedio que ac uti 
liza on pastoreo.
Harza y García Prieto (12) en su informe sobro un estuario- 
para la realización do un proyecto de avenamiento riego- 
en la zona oriental expresaron”
"Producción Pecuaria.
Se espera que la ganadería seguirá siendo un segmente imnor 
tante do la economía 1 ocal con el desarrolla del proyecto.-
lío obstante que más del "JOfp del área del proyecto se utili­
za actualmente para el cultivo de paste, eólo se requeriría 
un 204' para producir una cantidad equivalente de forraje na 
ra ganado una vez introducidas las mejoras del riego y dre­
naje" .
Con esto queda, confirmad.0 no sólo a raLvol de la zona de es-
tudio, sino que a nivel departamental la explotación oxten-
oiva de la tierra usada en el pastoree:>.
Status de tenencia de la tierra
Tres son las alternativas que presenta el status do tenen­




1. - Dueños de la tierra. Equivale al 2p% de la mués -
tra.
2. - Arrendatarios. Equivalente al 31.67% de la mués -
tra.
3. - Mixtos. Equivaliente al 18.33a- de la muestra.
El restante 25% de la muestra no posee ni alquila, tie­
rras .
Ocupación de las familias de lo, zona
La ocupación de las familias de la zona oscila alrededor de 
faenas propias del sector agropecuario; es así como encon - 
tramos la siguiente composición ocup.acionnl;
1.- Agricultores. 0cunan el 40.9% de l'l pobla
2.- Ganaderos. Ocupan el 14»1% de la pobla
-?
J • - Jornaleros. Ocupan el 44.S7Í de ! 0 pobla
L  los jornaleros se aplica principalmente el dato de desocu 
pación que ofrecimos al principio de este trabajo (33%). 
Este grupo de trabajadores so encuentra clasificado en cate 
gorías de salarios, asís
ls) Hombres ¡jf 2.25/día
/fi-z / -t?
22) Mujeres t 1.75/cLía
32) Niños ® i.00/día
Lugares de trabajo
Para el caso de los agricultores de la zona, la, ubicación - 
de los lugares de trabajo no presenta problemas, ya que sus 
casas se encuentran en las explotaciones o en las cercanías 
de las mismas.
Los ganaderos presentan la variante de que en época seca —  
suelen llevarse su ganado a lugares donde encuentren pastos. 
Los jornaleros sí presentan problema, al tratar do ubicar -- 
sus lugares de trabajo; ya que como estas personas están li 
mitadas por la ocupación estacional, so encuentran samoti - 
das a las variaciones de oferta-demanda de trabajo y reali­
zan desplazamientos desdo la zona a las Haciendas vecinas - 
donde encuentren demanda de mano de obra. A continuación'- 
presentamos .algunos indicadores sobre el nivel de vida de - 
las familias en la zena.
Posesión de las parcelas donde los jefes tienen 
sus casas y de las casas en que viven
El 63.33% ue los jefes de familia de la. zona, reporta.rcn ser 
dueños de las parcelas de tierra donde tienen sus casas.
El promedio de estas parcela,s es de V8 de manzana.
/
El 83.35$ do los jefes reporto,ron ser dueños de los casas - 
en que viven. Al compa 3 - o o . * o ;0  O Cn_ c m to con el anterior nos dá 
una diferencia de un 20g, corresponden al 20$ 1 - s porsones- 
que tienen sus casas en terrenos ajenos.
Fuentes de agua
El agua que usan las familias para beber y cocinar lo, obtijs
nen de posos en un 90$ y  on un 10$ la obtienen do ríos y na 
cimientos 'de agua.
El agua usada para bañarse y lavar la ropa es obtenida de - 
ríes. En algunos lugares existen lavaderos císmalos cons­
truidos por la Alcaldía.
Baños Sanitarios
En la zona no se usan baños sanitarios; en su lugar se usan 
letrinas; pero el porcentaje reportado os del orden del 5$, 
lo que indica niveles sanitarios muy Do,jos.
Iluminación
La iluminación nocturna se realiza a base de candiles (lám­
paras de gas). En algunas partes de la zona existe luz e - 
léctricag pero ésta no cubre ni la mitad de la zona. Exis­
ten algunos agricultores que por sus recursos han podido —  
comprar pequeñas plantas de electricidad; estos últimos re­
presentan el 1.5$ del total.
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Posesión de radios y lectura de diarios
Desde hace algunos años, con la fabricación de radios tran­
sistores , y su bajo costo, permitió a Las familias rurales- 
comprar estos medios de comunicación. La población de núes 
tro estudio reporte en un 78p poseer radios de esto tipo.
La lectura de diarios es un medio de comunicación que on la
zona del estudio se encuentra limitado fundamentalmente por 
la alta tasa de analfabetos de la msima. Se rorartaren en- 
un 50/0 los usuarios de diarios, poro la periodicidad de con 
pra no so reportó. 1
ASPECTO TECNICO-AGROPECUARIO
Agricultura
Se han enfocado dentro de los aspectos agrícolas los rubros 
correspondientes a fertilización, uso de insecticidas y se­
millas mejoradas dentro de cada uno de los cultivos más po­
pulares de la zona,. En el cuadro No. 8 el lector encontra­
rá un pequeño resumen en cuanto al uso de ios insumos men - 
donadlos y  podra darse cuenta de el bajo nivel técnico en - 
que so encuentra la agricultura de la zona. Si se analizan 
el uso de fertilizantes e insecticidas se notará que en los 
casos en que se emplean, se desconocen las época,s de aplica 
ción y  dosificaciones apropiadas. Con el uso de semillas - 
mejoradas no hay tanto problema,: sólo con el uso del maíz - 
híbrido existen problemas, ya que la semilla se usa en repe 
tidas ocasiones perdiéndose el vigor híbrido.
I
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CUñDRO No, 8 Uso de algunos insumos en los 
cultivos de la zona.
.UJLTIUOS DE Lfi ZONA FERTILIZANTES INSECTICIDAS SEMILLA MEJORADA
IY1AIZ
1- 43.5/6 uso fertilizantes
2- Se aplica fuera de la _é 
poca conveniente
1- Menos del 50% usó in­
secticidas




Se usaron híbridos de los 
cuales se obtuvo la semi­
lla a seguir usándose.
IY1AICILL0 No se usó fertilizantes No se usaron insectici­
das
No se emplearon varieda­
des mejoradas
ARROZ
1- Se usó fertilizantes
2- Ss aplicó fuera de la 
época conveniente
No se usaron insectici­
das
Se usaron variedad cas me­
joradas.
ALGODON
1- 66% usó fertilizantes
2- Se aplicó fuera de la 
época conveniente
1- Se usó insecticidas
2- No se conoces 
a-especificidad? 
b-do sis ? ni
c-épocas de aplicación
Se usaron variedades me­
joradas.
A30N30LI 1- Se usó fertilizantes
2- Se aplicó fuera de la 
época conveniente
Sólo el 20^ 6 usó insec­
ticidas
Se usaron variedades me-
, j o r a d a s .
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Ganadería
Debido a que, las especies animales que existen en la zona 
son muchas y que de ellas sólo tiene importancia económica 
(en la actualidad) la ganadería; sólo haremos mención de - 
ésta.
Vale repetir que el 60% de las tierras de la zona se dedi- 
c an a1 pastoreo.
Los bovinos más explotados en la zona pertenecen a la raza 
criolla. Algunos ganaderos han comenzado el mejoramiento- 
de sus hatos introduciendo para ello sementales le la raza 
Cebú.
Debido al aislamiento técnico casi total en que se ha encon 
trado la zona es que se detectan los problemas siguientes?
-1.- Problemas de alimentación.
En la época seca (Noviembre-Abril) la disponibi­
lidad de alimentos son mínimas, llegando muchos- 
animales hasta a morirse de hambre. Acompañan - 
a este estado crítico el desconocimiento acerca- 
de prácticas como ensilaje y henificado; y
2.- Problemas de enfermedades.
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La no existencia de programaos sobre higiene pe­
cuaria, donde se realicen vacunaciones y otras- 
prácticas tendientes a mantener el estado de sa 
lud de los animales, hacen posible la aparición 
de enfermedades infecto-contagiosas fundamental, 
mente en los cambios de estaciones.
Los problemas mencionados son responsables directos de la 
baja productividad de la ganadería de la. zona. Esta sitúa 
ción se encuentra en muchas de las explotaciones ganade - 
ras nocionales? ol Seminario Ganadero Nacional (ll) al —  
respecto informó? "En términos generales, la eficiencia - 
productiva de la ganadería nacional se considera baja.- —
La producción por animal y por unidad de superficie es —  
muy deficiente"? lo que nos constata la magnitud del pro­
blema. \
Recursos Técnicos
Los recursos técnicos con que cuentan las familias de la- 
zona, son el reflejo del nivel técnico en que se encuen - 
tran.
Se han englobado en el cuadro No..9 los datos relativos -
/
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a la posesión o no de maquinaria y equipos por parte: de - 
los miembros de'la comunidad, indicando cantidades- absolu 
tas y porcentuales.
Del análisis de los datos del cuadro No. 9 se establece - 
que un porcentaje muy reducido de la población es el que— 
posee maquinaria y equipos agrícolas modernos; lo que de­
nota el estado de atraso en que se encuentra la mayor par 
te de agricultores de la zona, ya que por ejemplo, en lu­
gar de la energía mecánica que suministran los tractores- 
se usa energía animal en porcentajes elevados.
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CUADRO No. 9 Recursos técnicos con que cuentan las
familias de la zona estudiada..
\
Tipo o Clase
Poseen % Que poseen
No Si No' Si
Tractor 53 2 96.67 3.33
Arado 19 41 31.67 68.33
Rastra 57 3 95.00 5.00
Azadón 19 41 31.67 68.33
Rastrillo 5A 6 90.00 10.00
Cuma 6 54 10.00 90.00
Machete 12 48 20.00 80.00
Chuzo 36 24 60.00 40.00
•
Piocha 32 28 53-33 46.67
Pala 26 34 43.33 56.67
Bombas aspcrjadoras 37 23 61.67 38.33
Barre, 25 35 41.67 58.33
Camión 59 l 98.33 1.67
Barreno 59 l 98.33 1.67
Tráiler ! o 9 1 98.33 1.67




Motivos para sembrar ciertos cultivos
En la mayoría de los casos, los agricultores que sembraron 
maíz y maicillo lo hicieron por la costumbre que tienen de 
auto-abastecerse de este cereal (agricultura de subsisten­
cia) .
Otros cultivos como el arroz, algodón y ajonjolí fueron —  
sembrados por imitación a las grandes explotaciones agrí - 
colas, vecinas a la zona del estudio.
Riego
En la zona del estudio a pesar de existir factibilidad de- 
riegos, no existen sistemas de riegos, ni drenajes. Por - 
lo anterior, la tierra de la zona sólo se usa en la cpoea- 
lluviosa.
Ayuda Crediticia
Lo. ayuda crediticia, no ha llegado a lo. zona del estudio - 
en lca forma y cuantía necesarias. Los jefes de familia en 
trevistados expresaron su deseo y necesidad de ha.ee uso de 
crédito.
Asistencia, Técnica
En nuestro medio la mayor parte de la Asistencia Técnica -
/
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es llevada a las zonas rurales a través de Extensión Agrí­
cola y de las Instituciones Crediticias. Dado que la zona 
estudiada, se encuentra fuera del área cubierta por el Ser­
vicio de Extensión del MAC la asistencia técnica rc-cibida-
por los habitantes de la zona es muy poca.
RESUi iElí - DE RESULTADOS
La situación comunitaria que presentan los Cantones estu- 
diados es la siguientes
En lo Social
Existe una densidad de población de 63.33 personas por 
2
Km , Los núcleos familiares presentan un promedio de 6.-5- 
hijos. La población de ambos Cantones es el resultado de 
los movimientos migratorios que realizaren sus componentes 
para llevar a cabo el asentamiento en la. zona. Existe un- 
bajo nivel educativo compuesto por un 47.47$ de población 
analfabeto y un total de población equivalente a un total 
de 36.6$ de la población que no ha pasado de tercer grado.
Hay una elevada participación social, en lo concerniente- 
a fiestas y deportes, 55*54$ y 81.6$ respectivamente. El 
41.66$ de la población es casada. Las aspiraciones de la 
comunidad se encuentran ubicadas alrededor de la adquisi­
ción de tierra y capital así como de obtener trabajo. El 
liderazgo se ejerce en función de status económico eleva­
do.
En lo Económico
La zona se encuentra formada por explotaciones agropecua­
rias minifundista,8. El status de tenencia presenta tres-
/
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modalidadess dueños (25/0 » arrendatarios (31.67$) y raix -
tos (18.33$). El status ocupacional presenta estas carao
A
terísticass Agricultores (40.9$); Ganaderos (14$) y Jorna 
leros (44.8$). Los lugares de trabajo son para los; Gana 
deros y Agricultores dentro de la zona y los Jornaleros - 
donde puedan emplearse. El aguo, que se usa en la zona se 
obtiene de poz,os. No existen baños sanitarios y sólo se- 
rcportan el 5$ con letrinas. Sólo una pequeña p.arte de - 
la población goza de luz eléctrica. La mayoría poseo ra­
dios de transistores (78%).
I En lo Agrícola
Los cultivos que se siembran en la zona son; Maíz, Maici-
*  lio, Arroz, Algodón y Ajonjolí. Se desconocen los aspec­
tos técnicos de fertilización y control de plagas adecua­
dos; lo que redunda en b-aja productividad. No se usa ríe 
gos, lo que motivó grandes pérdidas en los últimos tres a 
ños agrícolas. La superficie promedio de las explotacio­
nes agrícolas es de 4*32 Mz.
I En lo Pecuario
La ganadería es la única de las ramas del sector pecuario
* que se explota comercialmente. El 60$ de las tierras de-
la zona se dedican a pastoreo con un promedio de 11.65 Mz, 
por explotación. Se desconocen los aspectos técnicos de - 
alimentación, vacunaciones, etc. Debido a la ausencia de- 
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DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS AGROSOCIOECONOMI COS 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS ■’ ij J 1 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
CUESTIONARIO DE INVESTIGACION COMUNITARIA
4  . .......... ..... -..-  ' '
F cha de e n t r e v i s t a  ........No. de c u e s t i o n a r i o ____________________
# E n t r e v i s t a d o r  E d i t o r  ' ________ __________
La F a c u l ta d  de C ie n c ia s  Agronóm icas rde la  U n iv e r s i  dad de £1 S a lv a d o r ;  t i e n e  e l  p r o ­
p o s i t o  de in a u g u r a r  una A g en c ia  de E x te n s ió n  A g r í c o l a  que cubra  a las  f a m i l i a s  cam­
p e s in a s  de l D epto . de San M igue l y p a ra  que e s te  t r a b a j o  se d e s a r r o l l e  en una forma  
'C e r c a d a ,  neces i t a  'conocer los prob lem as .y j ie c e s  i dades de las  f a m i l i a s  de sú cantón
e i n  duda e s to s  datos s o lo  Uds. pueden d a r lo s  porque, s o t i - lo s -q u e  los  conocen .• Vamos 
a tornar p a r t e  de su tiem p o  p o r  lo  que le  pedimos d is c u lp a s  y le  agradecemos su coo-
; ; r:ción. - ;L:L t ; ? ';v
.......... 'ASPECTOS SOCIALES
í  -  DELIMITACION DE LA COMUNIDAD
1- ¿Como se l la m a  e s t e  lu g a r?  
m
2 -  ¿ A que c an tó n  p e r te n e c e ?
! I -  CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS 
_  DE LA POBLACION
3 -  Ahora vamos a p e d i r l e  a lg u n a  in fo r m a c ió n  s o b re  Ud. y su f a m i l i a  que a c tu a lm e n te  
v iv e  en su c a s a .  n -
( a )  Q uién s o s t ie n e  la  f  am il  j a _________ _________ _____________________ ____ __________________
(b ) Q uién es e l  j e f e  de la  casa _________ ______ __________ -— .A------- -
»  (Si rio "es’ e l  j e ? e  de f a m i l i a  la  p erso n a  e n t r e v i s t a d a ;  suspenda la  e n t r e v i s t a  y re
grese) _ _____________ ________________—---- :
A- Donde n a c ió  Ud. . . .  " - ; ■ - ________
" (C iudad  o p u e b lo )  (D e p a r ta m e n to )
...... 5~ ¿Cuanto tTémpó v i v i ó  en ese lu g a r?  ,
- ~p„~ • ¿ i ju e ''trab ’á j o  r e a l  iz a b a  a l l í ?  \






19“  Pn r *  c o n o c e r  m e j o r  o Ud. y a su f a m i l i a ,  nos g u s t a r í a  5 a be r  l o  s i g u i e n t e :  ( c o m e n z a r  con e l  j e f e  de f a m i l i a )
J1
SALUD L A -
Qué enferm edades re c u e rd a  que hayan te n id o  en e l  ú l t im o  año.
He1 a c ió n  con 
e l  j e f e  de
' r arrí i T í a .
Enfermedad Causa de
la ..e n f e r
medad.
Q uien  lo  
t r a t ó -------
Donde lo  a s i s ­
t i e r o n .
Con qué lo  t r a t ¿  
r o n .
........ - .................
----------- -------- ----- ........'......
------------... ........... .




.. — ......— - ~ -.............-
.........- ..............
—... _ --.------■*'“'“** ■*
i
c
¡ : —  :
Cuántos p a r to s  _ ha t e n id o  la  madr^?   y e u á n to s -n i  ños se le  han m uer­
to? ..... . ...... ........................................ ...... T..
PAKTIClPACION SOCIAL
La mayor p a r t e  de la  g e n te  n e c e s i t a  r e u n i r s e  con o t f a ' g e n t e  p a r a  h a b l a r ,  h a c e r  
t r a b a jo s  o d i v e r t i r s e .
A n o s o tro s  nos i n t e r e s e  conocer en qué form a a c tú a  la  g e n te  de su C antón ."  " 
PARTICIPACION EN FIESTAS
- En lo  que va de l a ñ o ,  a lg ú n  mi embro, de la  fami i i a - h a  a s i  s -t ido- a  f  i e s ta s ?  ....
7  No / __/ / S Í / /
T i p o  de f ¡ e s t a ? ¡ En qué.mes?
Q uien  a s i s t i ó  
( R e la c ió n  con- 
¡ e f e  de Fam. )
Donde se r e a l  i zá?
P a t r i í t i c a s
i... ; 1
.. .... - - .............- ... .......—............ ............-...:.............. . “•
■ ' • ' -r
B e n é f ic a s  ' 
(R e e .fo n d o s ) _ ...................
.. -  - --------------- ■ i ------------ ------- * ................. ...—
Reí íq i  osas ..i . •. . _ ............. ......i__ ........ - •
; |
* •! .. . ..............
- ■ j —------- ---------- ---------
O tra s ______ ... ___ ? ------ ----- • • ■
; 5
... . __ . ..- ------  -------




2 9 -  A que a so c iac  j o p e s e q u ip o s ,  com ités  c o f r a d ía s  perten ecen  sus h¡ jo s ?  r
iLam bxe-4o--4a~- 
0 r g a n i z a c i  6n
Lu-gei"- de 
r e u n i ó n
p re c u e rrc  i a c o n " ‘ 
que  a s i s t e .
“ Fago* c u o t a  ó c o n t r i ­
buyó  con t r a b a  j 0 .
M ie m bro  de 
■ comi té  i '
M ie m b ro  de i 
i a  d í r e c t i  |




..... „......... .. .
......... . ..1.............................- ........................................ ......- -----------i i
i
i|
....... _.. ......... ........... . - - .........-...... ; ..............- .................. -  -  .........-.....- ...... - ............ — - ;
1
1i
_____ ___-.... ........... - i ----------------------------- .... i - ..... -....................... ....... ............... i - .................... :
1
L  1
3 5-- A q u é  r e l i q ió n - p e r te n e c e  Ud-.? ' "
_....... - ................................................ —----------
■: . .....
31 -  H a y -a q u í c: t  ro s  g ru p o s - r e í  i g i o s o s  ?...$ ;T ..... ..............  ............ ~ ”  No
?2- Ha t e n id o  Ud. desacuerdos con a lg ú n  o t r o  grupo r e l i g i o s o ?  Sí _________ Mo ________
3 3 '  Cada que t i  empo as i s t e  a 1 os s e r v í  c i os r e l i  gi osos? r; ■ - __________
3 '4-  En muchos lu g a re s  es costum bre que los v e c in o s  se  reúnan p ara  r e a l i z a r  t r a b a jo s  -  
en c o n ju n to .
Se acostum bra  eso a q u í?  ___; ___ ..
/N o  /  / /Si 7  /
35" P a r t i c i p a  Ud. en 'é s e " T ip o * d e  t r a b a jo ?
i__i ■ - ....... ........... i " " í " i  1
/N o  /  / / S í  / / Como? - i.
r_j Ayudando a 0 1 r  a s f  ami 1 i a s en casp d $ necesidad ?
r_ Ayudando en t r a b a j o  de la  t i e r r a ?
r_~ Ayudando en t r a b a j o  del Cantón?
.-o -Con quienes l e  g u s t a r í a  ju n ta r s e A p a r a  que j e  ayudaran: o: U¡d¿ ¡en 'utfbéítopi^tars'o?
A q u ien es  a y u d a r ía  con g u s to  en un compromiso?
3 8 -  A v e c e s ,  todos tenemos n e c e s id a d  de e n c o n tra rn o s  con n u e s tro s  ami gos..:. p a r a -  -co n ver ­
s a r  con e l l o s .  Cuando Ud. desea c o n v e rs a r  con sus am ig o s , en qué lu g a r  se  reúne
con e l l o s ?  .______ ___________ : ______________ •. , '
9 .
b) Qué cosa d e s e a r ía  que a p r e n d ie r a  su esposa? _________________________________________
c )  Qué cosas d e s e a r ía  que a p r e n d ie r a n  sus h i jo s ?  ______ _______ ____________________ _____
d)  Qué cosas d e s e a r ía  que a p r e n d ie r a n  lá  g e n te  de l lu g a r?  ____________  ______
S í  Ud. ganara  mucho d in e r o  en la  l o t e r í a ,  que cps.as....desear,ía com prar? _
a )  Para Ud. ? . . , ■ ¡ ,______ '___________ ________ _________________________________
b) Para su fami l ia.? , ■ ■ ■ : '■ ; : :  ' ______ _
e )  Para  su cantón? ' ....................... ......................... . . _ ___________
Si Ud. p u d ie r a  c o n s e g u ir  un c r é d i t o  p a r a  p ag ar  lo  en üh t ie m p o  más’ o menos la r g o ,  
.jn qué lo  i n v e r t i r í a ?  • o ■
L ¡ D..E K A Z G 0
— ' .'.'.tu u  ............. *
hemos que en toda.S p a r t e s  hay g e n te  que se p re o c u p a  p o r e l  a d e la n t o  de su p u e b lo ,  
ando se i n i c i a  un t r a b a j o  en uno de es to s  lu g a re s ',  e l  conocer e l  nom bre 'd !e e s ta s  
rsonss , es muy Im p o r ta n te  p a ra  que e l  t r a b a j o  tenga  é x i t o .  - 1
toy  seguro  que Ud. , que desea lo  m e jo r  p a ra  su C a n t ó n n o s  a y u d a r á -a  d e s c u b r í  r es_
s p e rs o n a s . ...........  ........... .
y a h a c e r  a lg u n a s  p re g u n ta s  y Ud. p o r f a v o r ,  i ra  i_ndi_cando ios  nnmb r ta . ,d a  l a s  pe_r 
ñas que co rresp o n d en  a cada p re g u n ta :
~ ¿du a les ..son las  personas  que más se preocupan p o r  e l a d e la n t o  de su Cantón? D i ­
ga t r e s  nombres p o r  f a v o r .  _ ............. ........... . .......
■— ¿Ha-y- acá en e l  Cantón p ersonas  q u e ,  an te s  que la s  demás e s tá n  s ie m p re  p ro n ta s  a 









Nos g u s t a r í a  s a b e r  en que lu g a re s  t r a b a j ó ,  c u á n to  t iem po  y c u á n t o  g a n ó ,  d e l  - -  
mes de Enero  a la  fe c h a .
Lugares donde t r a b a j ó Tiempo que t r a b a j ó  en 
cada uno
S a l a r i o  que p e r c i b i ó  
pop d ía
... . • ' ---- ----■
i HW"" ' v- 1 l"!""1*1'1
¡
i 1




\ . ....... - ........ . -i ' - - ■ - - ............... ....... -  ó
A p a r te  de su t r á b a j o ,  desempeña o t r a s  ocu p ac io n es  que l e  r e p re s e n te n  in g re s o
............. / S í  /  /  /N o  /  /  ........... ..  ....  .... ~ ~
.C u á le s  y c u á n to  le  producen?
OCUPACION _  INGRESO TIEMPO EN.~aU.tL LO 0 3T1 ENE
a) „.......... ..... _ _ _ _ _ _ _ _ _  ...... .........




¿Es suya la  p a r c e la  donde t i e n e  su casa?
/ST / / /N o  /  /
13
A continuación v/oy a leerle algunas de las maquinarias y herramientas 
que se usan en la Agricultura; por favor dígame si Ud. posea alguna de 
e 11 a s ; y c u á n t a s .
Tractor No . Sí ■ ■ • Número
Arado No Sí Número
Rastra No Sí Número
Azadón - No Sí Número
Rastrillo .N o Sí Número
Cuma — ... ' No... . Sí Número
Machete No Sí. 'N úm ero
"Chuzo No Sí Número
Piocha No Si Número
Pala N o Sí Número
Bombas para" ‘ven en o No Sí Número
Barras para hoyos No Sí Número
....TENENCIA- DE -LA TIERRA-
. ¿Qué cantidad...da-±.e.r.r&n.o- cultivó- este-añe-.-.... .......... - "¿Qcré™canti
dad de tierra usa para pastoreo? ________ ,_____________  . __________
¿Ud. es el dueño c alguila? .__________________________ _•
¿Dueño . d..e. . .cu.á n.t.Q-?.   - .............-......... .........-
¿Alguil.a cuánta?-..-................................ ....... .....
¿Cuánto paga" de alquiler?
¿Cómo paga el álqüi1er" ó
1- Dinero ('Colones) 1
2- Especie (cantidad)
3- Traba jo (tiempo)
4- Trabajo (Labor)
ASPECTOS AGRICOLAS
A continuación  d esea m o s saber algunos datos sobre lo s  cu ltiv o s  que Ud. ha - 
sem b rad o y la s  té c n ic a s  que empleéL„
Ponga en cada c a s i l la  e l  cu ltivo  que sem bró.
¿Q ue' cu ltiv o s  sem b ró  e s te  año?.
¡¿Cuando lo s  sem b ró?
| ¿Qué ex ten sió n  sem b ró  de cada uno £
................ . 1 ...........
¿Qué tipo  de traq ción  u só ? ..... ....
a -  En la  p rep aración í!
b - En la s iem b ra
c -  En la s  la b o res
P rep a ra c ió n  d el terren o:
a -  N o. de arad as
fc- N o. de r a s trea d a s
L ab ores cu ltu ra le s
a -  Ñ o. de lim p ia s
b -  N o. de d esh ije s
c -  N o. de ap orcos
A bonos que usó:
...... ct — .L*1<L.S.&....... ..........  .........  .... - ....... -..........  ■ ... -
b -  Cantidad
In sec tic id a s  u sad os % -
D o sis  em pleada
In sec to s  con tro lad os
-
F u n g ic id as u sad os;
D o sis  em p leada
C ontra qué en ferm ed ad es
H erb ic id as u sad os
D o sis  em p lead as
C ontra que h ierb a s r
E p ocas de co sech a !
¡Producción por m anzana
¿C ué cantidad ven d ió? f1
¡¿Qué cantidad co n su m ió? 1
——— — ———
O B S E R V A C I O N E S :








¿Los productos que deja para consumir; donde los guarna .y :ulm.pretile-- 
m a s t i e n e  para..jjUñ E.ri.ax,l&s3------------------ -
15- ¿Varían mucho los precios de venta?
/Sí/ / /No/ / r'J ; ’
L6- ¿Sí.y_arJCaP—pxtx—£a.v/oj—axp4jrqt^e—l-e s ..c a u sars'?'
o7- Usa rie gas en sus cultivos?
/■N'O -/-./'"•/s í / -~f -■ ....... •" ........ .
¿Qué extensión riega?
¿Qué '''slstemá~'’6cü'pa? ____





6 3- ¿Ha reci b i dq crédl.ta alguna • v-e-z-?  --- - ---
/No/ / | /Sí/ /
j ¿En qué uso el dinero?




30- ¿Le gustaría recibir ayuda crediticia? ____
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v *  
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'DAD
EDAD CUMPLIDA Eli A? 03
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92  -  ¿Por c u á n to  tiem po? ___________ _________________
33  ~ ¿Ha r e c i b i d o  a lg u n a  vez a s i s t e n c i a  té c n ic a ?
/ N o /  /  / S Í /  /
.
- ¿Quiénes se la  o f r e c ie r o n ?
-  ¿Qué ayuda l e  d ie ro n ?
-  ¿Cuándo se la  d ie ro n ?
-  ¿Qué re s u l ta d o s  obtuvo?
i
94 - Le g u s t a r í a  r e c i b i r  a s i s t e n c i a  t é c n ic a
/ S í  /  / /N o  /  /
-  ¿Por qué?
Jf'/JMM/sdc.
16




7 7-¿'Por qué sembró esos cultivos?
.....  . ------------- -----
2 - ...... . - - ... —
.............  "
.3- ...... '......TI.'.::;T ; . .. ... ■ — ...
?8-¿Le' gustaría sembrar- otros cultivos? .. .. -.... - '
/No/ / z s ■” ........
.... ¿Cuáles? _
• - ’.. . • •-. . •
' i - , "...
79-¿'Por qué no lo hace?
80-¿Le. gustaría cultivar más tierra?
/No/ / /Sí/ / 
¿ Cuánta?
i-¿Porqué no lo hace?
DESTINO D-E 'LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS-;
....  (Sólo para" TaTs"p'arionas que producen algo)
:2-¿Qué hace Ud. con los productos obtenidos? 
a )  Los vende ¡__J  ........... ~ ~
can:- ¡i
b) Los co n su m o '; /___ /  ................
c) - ffende.una parte.y consumé otra / /
;3-(SÍ es esta última (c).; tráte, dp .indicar la.'cantidad que-* vende y'le. que 
consumen) * _
1/en.de : 1 . .......... ...-------------........ . ... '---- --’
Consume
ASPECTOS PECUARIOS
A continuación q u erem os  saber algunos datos sobre lo s  an im ales  que Ud. 
t ien e .
Ponga en cada c a s i l la  la e s p e c ie  de an im al que ; 
explota . j
T
i¿Qué a n im a le s  p osee  Üd. ? I' j
¿Cuántos an im ales  de cada  
uno tiene ?
—
¿De que ra za ?
¿ P a r a  que ocupa lo s  a n im a le s '
■
¿ C o n q u e  los  a lim en ta?
i
¿ Los vacuna ? - ‘ j
------------------F-----------------1
;
~ .................... .......  !
¿ Los baña contra garrap atas  ? ;
¿Con"que a lim en ta  a lo s  r e -  ¡ 




¿ P o s e e  Ud. s i lo s ?
! < ¡; i i
. ..  I
_________________________________ I_______________ i
---- 1-------- :--------- j--------------
í ! ;í ! i
______________ L ... . .... J .  . .. .... i
! !
........... . ' . ¡
; í
.1 í
; i 1 !
- - ¡ . i ....  : ' ! 1
i i i ¡
! ;
|  ;
j  i ! !
i . (.i 1 1 i
------------------ ----------------- ii í! I
O B S E R V A C I O N E S
¿C uáles  son lo s  p r in c ip a les  prob lem as que t iene  o ha tenido en su explotación  
pecuaria?
12
.- ' ó - = - ~
60- ¿Qué tamaño aproximado tiene la paresia donde tiene su cate a? ;■
64- ¿De donde traen el agua,, que usan?
0
fr
5u- ¿Tienen ustedes letrina?
/Sí7 . '/rvio/ /
66- ¿Qué usan para alümbraxsjs,, ao..las ...nochee?
1 ;'6iv:i— ¿o
~~ ;-v;4-
■ -  '■  -
¿Tiene Ud. radio?
- ¿Compran Uds. periódicos?
-
■ - ........ „ -■ r ^  _
■ ;  ■ ■  ...........  -  _ ____________________________________________
v- . ' " i  _
’ . j "  ■ Í-.
■ -




Hay personas  que p o r  su e x p e r ie n c ia  5 p o r  sus c o n o c im ie n to s ,  dan buenos consje 
j o s ,  merecen e l  r e s p e to  d e  la  g e n te  y son c o n s u lta d o s  por e l l o s ,  ¿Podrfs  d a r -  
mes t r e s  nombres p o r  fa v o r ?  ^
1- ____________________¡____________ _ . . .
2- -........... ......... __ _......
3 - ________ _________________  :
Cuando U ds. n e c e s i ta n  h a c e r  un t r á m i t e  com erci a i  , - le g a l  o - e s t a b l e c e r  c u a l q u i e r  
C o n ta c to  e n t r e  su g e n te  y la s  personas  de a f u e r a  d e l  C a n tó n , lo  hacen Uds. d i ­
re c ta m e n te  o ^ lo  encargan  a a lg u ie n  (Si lo  e n c a rg a ,  a q u ié n ? )
5.1“  E x is te n  acá  en e l  C a n tó n , personas que s ie m p re  íes ’ t r a e n  y les t r a s m i t e n  a Uds. 
i n s t r u c c ió n  o en s e ñ a n za ,  s o b re  a lg o  nuevo p a ra  que apréndan  y obtengan b e n e f i ­
c io s  p a ra  su f i n c a  o su h o g a r .  Dígame t r e s  nombres p o r  f a v o r .
2- y ' - - ... ... ■
5 2 -  Si se h i c i e r a  a cá  una f i e s t a  p a ra  alaguna obra- de l lu g a r  ( E s c u e l a , - c a r r e t e r a ,  -  
p u e n te s ,  e t c . )  a q u ie n  l e  p a re c e  Ud. que se  d e b e r ía  d a r  la  r e s p o n s a b i l id a d  de 
r e a l i z a r  e l  t r a b a jo ?  Dígame t r e s  nombres p o r  f a v o r .  .....- ....... ......... ~ ~
........ T - ..................................................... ........ ...........
2 -  ______________________________________________________________________________________________________ ________________________________ -
3“  ______________________________. . ¿  ............
53“ N osotros  pensamos que en un C a n tó n , s ie m p re  hay personas  más p o p u la re s  , am a --  
b le s  y s im p á t ic a s  y que t ie n e n  un numero mayor de am igos . Sucede esto a q u í ,  s í  
es a s í ,  c i t e  t r e s  nombres p o r  f a v o r .
1- ■ -e.. _______ .
2 -  _______________________________________________________________________________________
3“  ' . "  ..... : ~  ■
r, ’:-  ¿Como sabe lo  que sucede en su Cantón y o t r o s  lu g a re s ?
¿Quién se encarqa de reqar la noticia?___
....-.... .. .
- ■ —  - --
-- - ... — ---- -------
—  ... •• " *..
.../
b .
3 9 ’ Donde se reúnen' los jó v e n e s  cuando desean c o n v e rs a r  con los amigos / _____
k O -  G e n e ra lm e n te  las  f a m i l i a s  de un p u e b lo  se v i s i t a n  con o t r a s  f a m i l i a s .  Los miem­
bros de su fami 1 i a ^ a .  qu£-.fam.íXias. v i-si tarr?-— —.......  ......  '
Nomb re  d e ... f  am i 1 i a._______ --------P a r  i-en t  e .........
(s f - n o )
............ ""DJgár de neúni ón
-...  • .. ' • ------
.....  - i  ........ ....... -  ...... - - -
..... .......... ..
...............
" ........- - - - -
i
í
____________;______ :____ _________ l
’: j “ La g e n te  de cas i todos los  pueb los  n e c e s i t a ,  muchas v e c e s ,  v i a j a r  a o t r o s  lu g ares  
p o r  n ece s id a d e s  que no p u e d e 's a t i s f a c e r  en su com unidad. En a lg u n as  f a m i l i a s  v i o  
j a n  d i s t i n t o s  miembros según las  o p o r tu n id a d e s  y n e c e s id a d e s ;  en o t r a s  v i a j a n  to  
dos. Nos i n t e r e s a  c o n o c e r ,  d e n t r o  de su f a m i l i a  cómo han o rg a n iz a d o  las  s a l id a s  
f u e r a  de El C antón.
En lo  que va de l añ o , en su f a m i l i a  han v i a j a d o  fu e r a  de El Cantón?
/ / S f  /  /
Q.u i én. Adonde Como M o tiv o
.......... ............. -
* ------ - ;
ASPIRACIONES
Gen era  1 ....................... . ---------------- ------ -
• - '' fj; • ■ r ; í ' -
‘ 2- Si l id . p u d ie r a  l o g r a r  sus déseos qué pedí r f a ?
a ) Pa ra  Ud. ? _...... . ......... .....  — ........................ - ....... ' .......... .........................
b) Para su fami l ia?  . . ....._  ........................................¡_____________ __________ _
c )  Para  su Cantón? ... .. ............ --............................... ~ .............~ ~~....... .
.E s p e c ff  i cas ■ " ' ' j ó -  ;
»
M3” Si la  v id a  l e  d i e r a  opo.rtuni-dad -de- a p r e n d e r  más de” To qué' sálDeV a c e rc a  de las  co
........ sas . .............. - ...- ..— - ......... .... ..................... .... ....  •
*
a )  Qué cosas d e s e a r fa  a p re n d e r  Ud?
F  \
2 5 “ En lo  que va de l a ñ o , ha hecho a lg u n a  f i e s t a  en su casa?
-2-ó- En lo  que va dei a ñ o , aTgúii'¡miembro de?- su f a m i l i a  ha a s i s t i d o  c e n c u en tro s  d e -  
p o r t  i vos ? _ ..........
/  s í  /  /
Q u ién  (p a r e n te s c o ) Donde se  r e a l i z ó ?
2 7 -  A qué a s o c ia c io n e s ,  e q u ip o s ,  c o m ité s ,  c o f r a d f a s  p e r te n e c e  Ud.?
Hombre de la  




F re c u e n c ia  con 
que a s i s t e .
Pagó cuota- ó 
c o n t r ib u y ó  -  
con t r a b a  io v '
Miembro de 
comi t é .
Miembro de la  
di r e c t  i v n .





. . . ó-" . ................. ■ .................. ........ . \ ’"t • ..........
.  ’- - T  d i .....:
■ .... ;
s\ - -r í
’l"
’a: j
2 8 -  A -q u é  a s o c r a c io n e s ,  equ ipos  c o m ité s ,  c o f r a d f a s  p e r te n e c e  su esposa? \
l ' ■ ' ;• 3 =■- '
f-Momb-r-e de la-i . .Qrgarvi zac-r on
t u g a r  de 
r e u n i ó r r
F re c u e n c íá  con 
¿fue a s i s t e .
¡Pagó c u o ta  ó 
! c o n t r i  buyo -  
con t r a b a j o .
Mi embao .de.... 
comí t é .
.... H iem bro da ía  
d i r e c t  i v a .
_ . -------- ■ o.....----- - -.... -----....' ■;..-...  -— ■ : - - ............ .........
- - .......... - ................ .
" d .  ' ...... ................... . .........
i ............  .........__ ...  ...........
................. .........
■ ..... - - -  - ------
ó.-...... !
........ ....................... i-;.--, ________
<¡rd * •) V.-
2 0 -  Qué o t r o  miembro de su f a m i l i a  t i e n e ,  que no v iv e  con U d . ? (p a d r e s ,  h i j o s ,  herm anos, e t c . )
6z:
R e la c ió n  con 5,. 
j e f e  de f a m i ­
l i a .
Edad S ex,o
Estado  










f u e r o n .
Porqué se







i - i : >
--------- ■ ■ ) .................................nj„----------*----
■
........ ü„ . : . • .
•j
2 ] -  Qué personas han f a l l e c i d o  de su f a m i l i a  er» J o s  ú l t im o s  12 meses?
t.
Reí ac  i ón con J e fe '  
de F a m i1 i a Sexo Edad Causas d ’
OBSERVACIONES
2.
SI HA V IV ID O  TODA SU VIDA EN EL LUGAR DE NACIMIENJO PASE A LA PREGUNTA N o. 13
7- ¿Porqué se fu é  de ese lu g a r?  ______________________________________________________ ______
b -  Del lu g a r  de n a r i m i e n t o , adonde se fu e  U d . T .......  ........................................ ............
9 -  ¿Qué t r a b a j o  res 1 iz a b a  a l l í ?
1 ¿Cuánto tiem p o  v i v i ó  en ese lu g a r?  _________________________  ;-■ : . -
Si  AUN VIVE EN ESE LUGAR, PASE A LA PREGUNTA,No. 13 
M : ¿Porqué se fu é  de ese lu g a r?  ,__________._______■ ■ ■ ■ . .  ________- , ■ ■ , _ ; ■
12- pregunte sucesivamente todos los lugares vi v i dos  hasta llegar a su cantón
Lugar_________________ Tiempo________________ T i p o  de t r a b a j o  _________ Razón de i rse
^) _____________________________________________________________________ ________
y  O v ;
c) _________________________________________________  : ■.Al.
13" Piensa Ud. i rs e  a o tro  lugar: Sf /  /  ' No /  /  No sé /  /
I ’,- Acostumbra a i rse por temporadas a t r a b a ja r  a o tro  lugar.
/  No /  /
T5- ¿Porqué?
¿Donde desearía Ud. que v iv ie ra n  sus h ijos?  _
1 7 -  ¿Donde d e s e a r í a  U d . q u e  t r a b a j a r a n  s u s  h i j o s ?
I b- ¿Donde desea r ía  Ud. ' qué” és tudí arah s üs"NT j  os ?
/ S Í  /  /  ¿Adonde?
i________________________:_
d)
e)
A
%
*
/
